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１．はじめに






































Nigger ― ― ―
Darky ＋ ― ―
Negro ＋ ＋ ―
Colored ＋ ＋ ―
Black ＋ ＋ ＋*








1936年のものだけでなく、およそこの時代に近いもので判断した。表２のMartin Luther King Jr.
の ‘I have a dream’（1963）の演説では、黒人を指す場合 negroを頻繁に使用している。つまり、
この演説が行われた1963年には negroは差別語ではなく［＋ PC］だったと考える。そこで表１
の negroの小説出版時は＋にした。Blackの現代を見ると＋*になっている。これは例えば表２













（1a） … Her eyes were pale green without a touch of hazel, starred with bristly black lashes and
slightly tilted at the ends. Above them, her thick black brows slanted upward, cutting a startling
oblique line in her magnolia—white skin— that skin so prized by Southern women and so carefully
guarded with bonnets, veils and mittens against hot Georgia suns.











Nigger 1936 Gone With the Windより
Darky 1936 Gone With the Windより
Negro
1904 Voice of the Negro
1907 Economic Cooperation among Negro Americans （Du Bois）
1909 “Public Taxation and Negro Schools” （C.Coon）
1914 The United Negro Improvement Association （M.Garvey） p.52
1938 The Negro College Graduate
1963 I have a Dream: Washington March （M. Luther King Jr.） * 80
Colored
1896 “The Opportunities and Responsibilities of Colored Women”
1909–11 Colored YWCA
1910 The National Association for the Advancement of Colored People
1927 Who’s Who in Colored America
1930s “Some Problems of Colored Women and Girls in the Urban Process”
1940 A Colored Woman in a White World
Black
1903 The Souls of Black Folk （W.E.B. Du Bois） p.44
1923 Black is Beautiful （M.Garvey） p.52
1930s Black Muslem （E.Muhammad） p.75
1964 the Ballot or the Bullet （Malcolm X; black） * 90
1966 We have got to... some Black Power （Stokely Carmichael）
Afro American
1971 The Work of Afro-American Woman
1964 The Organization of Afro American Unity （Malcolm X） p.78





（1b） Mammy emerged from the hall, a huge old woman with the small, shrewd eyes of an elephant.









（2a） How stupid negroes were! They never thought of anything unless they were told.（GWW：409）
黒人って、なんてばかなんだろう！ 言いつけられなければ、なに一つ自分の頭で考
えようとしないのだ。 （『風と共に去りぬ』Vol. 2, 1977：344）
（2b） “Goodness, no! I wouldn’t have one（＝ nigger）in my house. The idea!” （GWW：671）
「とんでもない！ 黒ん坊を自分の家におくなんて、まっぴらだわ。冗談じゃありま
せん。」 （『風と共に去りぬ』Vol. 4, 1977：113）
（2c） “I never saw a nigger till I came South last month and I don’t care if I never see another. They





















American English on Historical Principles（1928）によると、Field hand は野良働きの negro、
pickaninnyは negro child、boyは negro slaveをさし、この小説でも大人の黒人に向かって boyと





negro darky nigger slave
black field hand pickaninny boy
wench servants ape buck
４．データ
この表は先の表３小説の中の黒人の呼称を使用された回数の多い方から上から下へ並べたも








呼称 回数 割合 現在の PC
negro（es） 201 32％ －
darky（es） 123 20％ －
nigger（s） 105 17％ －
slave（es） 71 11％ －
black（s） 58 9％ ＋



















































話者 呼称 呼称別回数 合計回数 話者 呼称 呼称別回数 合計回数
作者（Mitchell） negro（es） 192
384
Stuart or Brent darky（es） 8
12
slave（s） 62 black 2
black（s） 40 boys 1
darky（es） 25 slave 1
nigger（s） 20 Archie nigger（s） 9 9
field hand（s） 19 Grandma Fortain darky（es） 6
9
servant（s） 10 black 1
pickaninny（es） 8 field hands 1
wench 2 wenches 1
niggery 2 Ashley darky（es） 7
8ape 1 negroes 1
boy 1 Melanie darkies 5
8
negroid 1 negroes 1




field hand（s） 7 Aunt Pitty darky（es） 5
7nigger（s） 6 negro（es） 2
boys 4 Maine woman nigger（s） 5
7
slaves 2 black 1
apes 1 naygurs 1
black 1 Jeems niggers 4
5buck 1 fe’el han’ 1




black 4 Pork nigger（s） 2
3fe’el han’ 3 fe’el han’ 1
ape 1 Gerald darky（es） 3




4black 4 niggers 1
nigger（s） 4 Prissy nigger（s） 4 4
ape 1 Rene slaves 2
3negroes 1 darkies 1
Rhett darkies 6
17
Will nigger（s） 3 3
nigger（s） 5 Ellen darkies 2 2
black 3 Dilcey nigger（s） 2 2
negroes 1 Charles darky 1 1
farm hand 1 その他 nigger（s） 8
19
wench 1 darky（es） 7
Big Sam nigger（s） 11
14
negroes 2
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小学生 中学生 高校生 大学生 社会人 その他（ ）
A–3. この小説を何語で読みましたか？
英語（原本） 日本語（翻訳本） その他の翻訳本（ 語）
A–4. この小説が好きですか？ １つ選んで数字に○をつけて下さい。
５ ４ ３ ２ １












５ ４ ３ ２ １







ａ. あらすじを知っている程度 ｂ. この小説があることを知っている程度
ｃ. 全く知らない ｄ. その他（ ）
D–1. 黒人問題について関心がありますか？
５ ４ ３ ２ １










（ ）黒人 （ ）奴隷 （ ）くろんぼ（黒ん坊、黒奴） （ ）黒猿
D–8. 黒人の蔑称を他に知っていればあげて下さい。
（ ）
『風と共に去りぬ』における黒人の呼称
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参考資料②
アンケート集計結果
※紙幅の都合上集計結果は一部割愛する
A–4. この小説が好きですか？
A–5. この小説での黒人の扱い、描写、呼称について
何か感じたことはありますか？
・ 英文で読むと呼称も描写も差別的に思える。日本
語ではあまり感じられない。
・ 従属的だが主人との結びつきの強い人物が出てき
たこと。
・ あまり感じなかった。
・ 白人と黒人の人間関係、地位の差はあっても人間
愛は感じた。
・ 黒人の扱いがひどい。
・ 時代、社会、著者の教養などが叙実に現れている
と思う。
B–3. この映画が好きですか？
B–4. この映画での黒人の扱い、描写、呼称について
何か感じたことはありますか？
・ 南部での黒人の社会的地位の低さを感じた。
・ 差別としては当時はあまり気にして観ていなかっ
た。
・ 歴史的事実とはいえ不愉快。
・ スカーレットの黒人に対する態度にはとても厳し
いものがある。
・ 特に感じなかった。
・ 乳母のマミーがとても大切な良い役を果たしてい
ると感じた。
D–1. 黒人問題について関心がありますか？
D–3. 黒人問題（差別）についてどんなことを知って
いますか？
・ 住地域、職選択の時の差別
・ 結婚や職業
・「ちびくろサンボ」の話
・ 黒人への警官の暴力
・ アパルトヘイト
・ キング牧師の活躍。黒人が黒人の教育のために創
設した大学の存在。
・ スポーツ観戦等座る場所を分けられたり、黒人は
観にくい場所にしか座れない。
D–4. この『風と共に去りぬ』が黒人にとって人種差
別小説として捉えられていることをあなたは知ってい
ますか？
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D–5. あなたはこの小説を黒人差別小説だと思ったこ
とがありますか？
D–6. なぜこの小説が差別小説として扱われると思い
ますか？
・ 階級がはっきりしすぎているため。
・ 南北戦争を背景としているから。
・ 黒人の描写、扱いが悪いから。
・ 白人がいつも優位な立場で描かれているから。
・ 言葉の使い方。
・ 奴隷制度が描かれているし、その制度を守ろうと
する南部が舞台になっているから。
・ 黒人を完全に奴隷として扱っているから。
